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摘 要 : 数据挖掘中 处 理 的 数 据 越 来 越 庞 大 , 传 统 的 聚
类方法已经不再适用。因此 , 本文提出了一种基于因子分析
的聚类方法 , 从而达到数据降维和简化聚类过程的效果。
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一、引 言
随着信息量的不断增加 , 在数据挖掘中处理的数据量





对数据进行降维 ; 文献[2]提出了 用主成分分析的方法对数
据进行投影和压缩的方法。
因子分析的目的是寻找不同变量的基本结构 , 找到它








原因 , 从而达到简化变量结构目的的多元统计方法 , 它的一
般模型是:
设某一总体标准化后的观测指标向量为: X=( x1,x2, ⋯,
xp)' , 则因子分析的一般模型可描述为 :
X=Af+s
其中: f=(f1,f2, ⋯,fq)' , 是这 p 个观测指标的公共因子,且
q≤p; A 为因子载荷矩阵。
此外 , 在因子分析中 ,为 了 给 出 因 子 的 合 理 解 释 , 通 常
会对因子载荷矩阵进行正交变换 , 从而使对任意一个因子
来说 , 都有一些变量在其上都有高载荷 , 而其余变量在其上
的载荷都很低或者为零。而且 , 在因子变量确定以后 , 我们
通常可以使用样本数据计算得到各个样本在不同因子上的
具体分数 , 即因子得分 , 也就可以得到各个样本在各个因子
上的取值。
在数据挖掘中处理的数据常常都是高维多属性的 , 在
处理这些数据之前 , 我们如果不对数据进行预处理 , 必将导
致聚类过程的繁琐和复杂 , 因此 , 我们把因子分析引入高维
数据的聚类分析中 , 提出了一种基于因子分析的聚类方法。
首先 , 对观测变量进行因子分析 , 并对因子载荷矩阵进
行正交变换 , 利用载荷矩阵进行变量聚类。设公共因子为 f1,
f2,⋯,fq, 则在 f1 上载荷较大的变量可以聚为一类 , 在 f2 上载
荷较大的变量可以聚为一类,⋯,在 fq 上 载荷较大的变量可
以聚为一类。这样初始的 n 个变量将由 q 个公共因子取代 ,
变量的结构得以简化 , 维数得以降低 , 需要处理的数据量将
大大减少。
然后 , 我们可以计算出各个样本在每个因子上的得分。
事实上 , 因子得分就是各个样本在各个因子上的取值 , 这样














调查资料中 , 一共给出了 25 个可能影响大学生成长的因
素 , 大学生可以根据影响大小对各个因素进行打分 , 分值的
范围 为[0,9], 一 共 有 四 个 年 级 共 147 名 同 学 接 受 了 此 项 调
查。因此 , 在这项数据中 , 共有 147 个样本和 25 个变量 , 其
中各个变量的含义如表 1 所示。
利用 SPSS 11.0 软件对上述数据进行因子分析 , 为了给
出各个因子的合理解释 , 我们对初始的因子载荷矩阵进行
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个公共因子 , 变量结构得到大大简化 , 七个因子的含义可
以解释如下:
这样原有的 25 个变量就压缩成为 7 个变量 , 数据量大
大减少。我们可以接着计算出每一个样本在七个公共因子
上的得分 , 即在各个因子上的取值 , 鉴于篇幅的原因 , 我们
只给出部分样品的因子得分 , 如下表 3 所示:
假 设 我 们 要 从 校 园 氛 围 这 个 因 子 上 来 将 同 学 区 分 开
来 , 考察一下校园氛围对不同的大学生成长的影响大小。根
据样本在 ( 校园氛围因子 ) 上的得分分布情况 , 我们把得分
的 区 间 划 分 为 : (- ∞- 2], (- 2,- 1], (- 1, - 0.5], (- 0.5,0], (0,0.5],
(0.5,1], (1,2], (2,+∞], 分别表示同学们认为校园氛围对大学
生的影响作用非常小、很小、较小、偏小、偏大、较大、很大、
非常大。这样我们就可以把 147 个样本划分为 8 大类 , 聚类
结果及意义如表 4 所示。
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表 1 大学生隐形教育调查资料变量表
变量 变量含义 变量 变量含义
1 家庭环境与家庭教育 14 社会政治环境
2 父母言传身教 15 学校政治思想工作
3 兄弟姐妹言行 16 老师的以身作则行为
4 老乡的各种行为 17 老师的人格形象
5 同班同学言行举止 18 各种英雄人物的事迹
6 校园文化活动 19 各种科学家的轶事
7 校风学风状况 20 学校管理制度
8 学校生活环境 21 录像或电影内容
9 学校周围环境 22 对未来的憧憬
10 追求个人物质利益 23 专业性强的学术报告
11 个人向上发展的心理动机 24 一般性的学术讲座












f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7
1 0.235 - 0.589 - 0.162 0.923 0.122 - 0.964 0.845
2 1.34 - 1.558 - 0.256 0.216 0.04 0.983 - 1.056
3 - 0.128 - 0.655 - 1.18 - 0.482 - 0.378 - 0.978 - 0.638
4 - 2.749 1.239 - 0.085 - 1.861 - 0.409 1.059 0.766
5 - 0.362 0.639 2.545 - 1.66 - 0.207 - 1.301 - 0.398
6 0.362 0.222 1.396 0.29 0.013 0.088 - 1.38
7 0.25 - 1.572 - 1.069 0.782 - 0.941 - 0.716 1.354
8 0.318 0.007 - 0.137 - 1.899 1.595 0.237 0.407
9 - 0.99 0.13 0.622 - 1.36 - 0.007 - 0.78 - 0.401
10 - 2.062 - 0.111 2.24 - 1.484 - 0.673 1.801 - 1.03
11 - 1.069 0.03 - 1.347 1.064 - 1.29 - 0.608 0.945
12 - 0.243 - 0.364 0.493 - 1.67 - 0.389 - 1.303 - 0.625
13 - 0.592 - 1.02 0.552 0.386 - 1.014 0.762 - 0.912
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
表 4 根据上的因子得分的样本聚类结果
样品序号( 按得分从小到大排列) 意义
79, 136, 18, 25, 38
认为校园氛围对大学生的影
响作用非常大的一类同学




35, 52, 45, 131, 126, 137, 51, 33, 147, 141,
86, 71, 123, 80, 115, 128, 94, 42, 54, 44, 82
认为校园氛围对大学生的
影响作用较大的一类同学
129, 106, 132, 37, 20, 117, 142, 47, 133, 53, 11
0, 91, 28, 87, 64, 111, 1, 50, 135, 7, 90, 31, 30,
34, 15, 95, 145, 8, 66, 130, 6, 49, 16, 36
认为校园氛围对大学生的
影响作用偏大的一类同学
74, 122, 109, 65, 127, 124, 14, 57, 5, 8
4, 58, 43, 85, 89, 139, 93, 12, 108, 19, 8
1, 48, 107, 103, 75, 112, 3, 101, 68, 14
0, 92, 69, 114, 39, 76, 60, 73, 46, 118
认为校园氛围对大学生的
影响作用偏小的一类同学
9, 102, 134, 125, 96, 119, 88, 143, 26, 4
0, 113, 77, 32, 78, 17, 83, 13, 121, 138
认为校园氛围对大学生的
影响作用较小的一类同学
98, 105, 99, 22, 24, 27, 56, 67,
120, 21, 11, 100
认为校园氛围对大学生的
影响作用很小的一类同学
61, 63, 4, 59, 55, 10
认为校园氛围对大学生的影
响作用非常小的一类同学
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